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INFORMACIÓN 
PARA LA 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
DE LA BOCA, PARA 
MENORES DE UN 
AÑO DE EDAD
1. Durante el embarazo, la madre debe cuidar 
su alimentación con una dieta balanceada ya 
que los dientes de leche de su bebé se forman 
durante la gestación.
2. Frote las encías y los dientes de su bebé con 
una gasa húmeda, inmediatamente después de 
alimentarlo.
3. Si sopla la comida de su bebé para enfriarla,  
le transmitirá microbios que provocan caries.
4. Si prueba los alimentos de su bebé con la 
misma cuchara con la que lo alimenta, le trans-
mite los microbios de su boca.
5. Limpiar el chupón de su bebé con saliva es 
transmitirle gran cantidad de microbios.
6. Dar a su bebé el chupón  endulzado, es 
hacerlo propenso a la diabetes.
7. Agregar sustancias  a la leche de fórmula 
(chocolate, miel, huevo, etc.) provoca caries 
porque la leche se pega en la estructura de 
los dientes.
8. Dejar a su bebé dormido con el biberón 
puede provocarle “caries de biberón”, que son 
caries muy grandes que provocan dolores muy 
fuertes.
9. Dar a su bebé refrescos, jugos o néctares en 
el biberón, contribuye a la formación de caries 
y evita la fijación de calcio en las piezas den-
tales.
10. De preferencia dé a su bebé alimentos 
preparados en casa.
11. Besar a su bebé en la boca, es una fuente 
de contagio de bacterias.
12. Lleve a su bebé al dentista 
cuando aparezcan los primeros 
dientes, para revisión y 
recibir orientación de cómo 
cuidarle.
Recomendaciones:
CARIES DENTAL: 
Es una enfermedad bacteriana 
multifactorial, que para su instalación 
necesita la interacción de 5 factores 
básicos.
1.– Dieta: el consumo frecuente de ali-
mentos ricos en carbohidratos (azúcar 
y harina) sin higiene bucal.
2.– Edad: entre los 6 meses y los 22 años,
el ser humano es mas susceptible a la 
caries.
3.– Tiempo: después de comer no deben 
pasar más de 15 minutos para el cepillado 
dental.
4.– Huesped: el 90% de la población tiene 
huecos microscópicos en sus dientes, lo 
que los hace más susceptibles a la caries 
dental.
5.- Bacterias: está comprobado que un 
niño, al nacer, no posee bacterias produc-
toras de caries en su boca; las adquiere 
de los padres o de quien lo cuida. 
Las bacterias que causan caries dental 
digieren azúcares y producen ácidos que 
dañan la estructura de los dientes.
¿ Sabías que la PERIODONTITIS O PIORREA
puede afectar a la mujer EMBARAZADA Y 
AL BEBÉ EN FORMACIÓN?
Periodontitis : es la infección de la encía 
que destruye al hueso que sostiene a los 
dientes.
Los problemas que esta enfermedad oca-
siona a la embarazada y al bebé en forma-
ción (feto) pueden ser: 
•Bebés con bajo peso al nacer 
(menos de 2.5 Kgs). 
•Nacimiento prematuro 
(menos de 37 semanas). 
•Poco crecimiento del bebé en formación.
•Preeclampsia (trastorno que aumenta 
la presión arterial durante el embarazo). 
•Muerte fetal.
•Aborto espontáneo, y/o bebé nacido 
muerto.
¿Sabías que mujeres que se embarazan y 
que solo van con el dentista cuando les 
duele algo en su boca y además tienen mas 
de tres piezas dentales con caries, pueden 
estar padeciendo PERIODONTITIS? 
La periodontitis es prevenible con tan 
solo realizar el cepillado de sus 
dientes y encías después de cada
comida y no comer entre comidas 
o cepillarse después de cada una 
de ellas, así como también 
acudir con su dentista para 
tratarse todas sus caries.
Los niños amamantados con leche materna
corren menos riesgos de enfermarse del 
oído, gastroenteritis, diarrea, severas 
infecciones pulmonares, asma, síndrome 
de muerte súbita, obesidad y otras enfer-
medades de la infancia, comparados con 
los alimentados con fórmula.
Un niño que mama pecho hasta los 6 meses 
de edad tiene una posibilidad menor de 
adquirir hábitos de succión no nutritivos 
(chupar), como la succión  de dedo y de 
chupón, que aquellos que son amaman-
tados con biberón.
